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filólegs i a estudi;incs du íilolo-
gia. I, peí que fa a l.i idt:a de 
llenguíi cojii a ins t rumetn 
poíídc i ideológic. es ;iltament 
reconianable, també, ais inte-





de l'Escola d'Olot 
SALA I I'I.ANA,JII:III, 
Josep Berga i Boix (1837-1914). 
L'intérpret d'una época. 
CüMfCció d'Amstt'S, iiúni, 2. 
Llibr^ s de üüict i Museu Comarcnl 
de h Carrocxa, 
Olcic, 2(XX). 134 pagina. 
Joan Sala i Plana ha oscrit 
moltes pagines sobrií i'Estola 
d'Olot, ranc on Ilibres i revis-
tes coni en catalcgs dVxposi-
cions. N'és, sense cap mena 
de dubcc, el millor coneixe-
dor i divulgador. De fet, ja 
l 'any 1990 va llegir la seva 
tesi doctoral a la Universieat 
de Barcelona, que porcava 
per dtol Lí! pintura a Olot al 
S€gk XIX: Bt'rqa i Botx i cls 
gcmiivis V'iiyn'tk. En aqnclls 
quatre volunis es trobeii les 
bases - i ion iés les bases, ja 
quL' Tautnr ha scgiiit treba-
Uanc en el cenia i ampliaiit la 
seva recerca- d'aignns deis 
t reba 11 s que ha dt)nat a 
coneixer anib posterioritat i 
que eiis porten fins a¡ darrer 
que ha vist ara per ara la 
llum. dedicat a la figura de 
Üerga i Boix. Entre els textos 
publicáis els anys noraiita, és 
necessari coni a niínini de 
destacar el Ilibre Izl Cviiírc 
Josep 
Berga i Boix 
Artíític í/ 'O/or (19^2) ¡ la 
coMaboració de Sala en el 
cataleg de Texposició L'Usa^-
¡a d'OloCj. Bi'rga,J. VüyívtUí, 
M. Vayreda (1993). 
A Josep Bcrga i Boix 
{}831~Í9Í4). L'itucrpn-í 
d'una e/JLi(a, Joan Sala estudia 
la vida i l'obra d'aquest artista 
tot adoptant una estructura 
cronológica i anib vohuitat 
totalitzadora. Hi apareixen, 
d'aqiiesta manera, des do] seu 
humil origen i els scus pri-
mers estudis i trcballs. fins a 
la seva consolidació. a TOlot 
de la l-l-estauració, en les 
variades facetes de pintor , 
escriptor i mestre de dibuix. 
Res no escapa a i'análisi de 
Tautor: Jii els aspectes téc-
nics, ni els ideológics. ni les 
in f luenc ies r e b u d e s o les 
otcites ais seus iniilriples dei-
xebles. De tot plegat n'emer-
geix una figura de Josep 
Berga i lioix ben definida, 
complexa coni la de tots els 
grans personaCges, i, pe r 
damunc de tot , definitiva-
ment i L"onvincentment rei-
vindicada. Potser és aquest 
darrer aspecte deis treballs de 
Joan Sala, el de la resituació 
de la impor t anc i a real de 
Fartisca en el seu temps i en 
el seu grup arrístic —superior 
en quasi tots els terrcnys ais 
gennans Vayreda—, el que ha 
canviat de manera profunda 
la percepció i la comprensió 
de í'Escola d'Olot. 
Si a tots els e l en ien t s 
anteriors hi afegini que es 
traeca d'un Ilibre ben docu-
mcntat, iMustrat a tot color 
amb prop de noranta obres 
de Berga, i que respon, en 
l'aspecce formal, al bon fer 
que ja havieii deniostrat Lli-
bres tie Bacet, el M u s e n 
Comarcal de la Garrotxa i la 
dissenyadora Magda Pujólas, 
ii'acaba resultanc una obra 
molt reconianable. Un cre-






Un exiliat de tercera. 
ECSA, C!OML-CL'I6 l'roa Memoria, 
U.irc<ílona, l^Jy. 472 pñj^ inuB. 
Caries FonLsere ens presenta 
el segon volum de les seves 
nieniorics anib el ticol á'lJn 
i'xiliiil lie li'HVra. Mi repren el 
fil del p r ime r vn l inn , els 
camps de concentració fran-
cesos al ñnal de la uostra gue-
rra civil, i narra la fúgida a 
París, sense papers , sense 
diners, sense res. Allá viu 
r o c u p a c i ó a 1 e t n a n y a. i 
col-labora en feines artísriques 
per s o b r e v i u r e . Tanca el 
volum anib Peñerada de les 
t r e p e s abades . Anth una 
escriptura precisa i funcional, 
ben documentada, té la virtut 
d'explicar uns tets des de la 
Ilibercat personal, i des de la 
convicció que la veritat mai 
no és negra ni blanca; senipre 
sol ser grisa. H o assoleix en 
un grau molt alt i en fa un 
relat que a inés d'un testimo-
ni valuosíssini és una namició 
anib un ritme constanc. ben 
Cravada. Es una apassionant 
vida de novel-la. De la millor 
novel-la, la novel-la veritat. A 
la con t r apo r t ada algú ens 
a d V e r t e i X q u e aqüestes 
n i e m ó r i e s poden resul tar 
incomodes. Cer tament , ho 
son per ais dogmátícs de toces 
les ideologies, 1 aquesta és la 
mil lor p r o v a d e foc per a 
aquest text iconoclasta, la de 
dir les coses tal com les ha 
viscudes. I si Picasso o Sartre 
só]5 uns coMaboradors deis 
nazis peí Éet d'haver exposat 
o estrenat durant rocupació, 
com ho r'bren la niajoria de 
fraiicesos; si s'ha de rebaixar 
el paper. després tan tnagiüfi-
cat. de la resistencia, Fontserc-
ho fa sense embuts. EJ resul-
tat és una aleñada d'aire frese 
que ens descriu, amb ulls 
d 'mi ácrata d'esperit i bon 
lector bíblic, un punt ciau del 
segle XX, la derrota del Ter-
cer Reich i la implantado del 
domini de inodel anglosaxó a 
Europa. Fontsere no fa histo-
ria siriclo sai.ui. Des de la 
historia potser se li podejí 
retreure marisos. Jo no coin-
cideLxo amb algunes aprecia-
cions sobre la Shoah, pero 
m ' h e de t r e u r e el barree 
davant d'aquest ^exiliat de 
tercera* que ens ofereix unes 
tneiuóries de pr imera . De 
lectura imprescindible. 
Joaquim Pjjoan 
